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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
~. ',I O ~ 
~, -··o'J411 ........... ..... , ........... ........ , Maine 
Date :J.,fJ )/2:U J'(fO. 
N,me~ s.~~-
St<eet Addms .......... . ~ .... $1IiiJ, ...................................................................... ....................... .... . 
City ot Town ;;Jjl~ ...... , '-:h:G,fY:1& . 
How long in United States .......... AJ ... ~ .. .. ....... .. ... ......... ... How long in Maine .)/!..~ .. : .. .. . 
Bomin~, ~.mi0.~,A.IJ,./~ 6:°.Woateof Binh i hJ{'J.2. 
If married, how many ch ildren .. .. .. . ~.~ ... .. ........ .. .... .... ................... .. Occupation _ .. ~ ..... ................... .. 
Name of employ«-4LM,u£447/ •.. a,,..; la.: ~~ ~ v M ,l .!f(. 
(Present o r last) 7"" ...... ~la,(.. C) {f" c:_J 
Addms of employe.~1<i.,lU?.cJfl1h~tiJu:n ., ~r-d .... ........ . . .. ... .. .... ......  .
English .. . -££<.> ................ Speak.. ····= ~····· ..... ...... Read ···· ~ ········· ....... Wdte .. ·~········· · ... . 
Other languages ... .. ~ .l-!) ... ............. .... .. .... .... .. .... ... ......... .. .. .... ......... .... ...... ......... ... ..... ................ ......... .... ........... .... ...... .. . 
Have you made application for citizenship? .... h ........ ............ .. .. .... .................... ............... ... ..... ........ ................. .. . 
Have you ever h ad mil itary service? ..... .. .. .. .. ... .. ~ .. .......... .. ......... .. ......................... .... ...... ... .. ............ ... .............. ..... .. 
If so, where? ..... ............... ... ...... .. .. ...... ...... ... ... .. .... .. . .. ....... ..... When? ... ........ ~ ............... ..... ..... .. ...... .......... ...... ... ......... . 
Signat~ ... . 
